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การศกึษา ถือได้ว่าเป็นแนวทางส าคญัในการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย  เพราะการวิจยัเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ท่ีเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึง่องค์ความรู้ นวตักรรมท่ีสามารน าไปใช้ในการวางแผนปฏิบตัิ ปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ การวิจยัเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีผ่านการคิดค้นศกึษาค้นคว้ามาอย่างลกึซึง้ผลท่ีได้จากการ
วิจัยน าไปสู่การสร้างและพัฒนาการสร้างปัญญาอีกทัง้เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้ท่ี
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